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OEBRECZEN
VII. bérlet. Hétfőn, Április 3-kán 1871 
a d a t i k :
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Franczia dráma 5 felvonásban, irta ifj. Dumas Sándor, fordította Bulyovszkyné.
(Rendező: Rónay.)
S z e m é l y z e t :
Duval György 
Arrnand, fia —
Rieux Gaston —
Sainl Godán —
Gusztáv —
Giray gróf —
Yarville báró —
Áfthur —
Orvos —
Szolga —
Gauthier Margit 
Nichette> varrónő 
Prudance, divatárusnő
Zöldy.
Mándoki.
Együd,
Dózsa,
Mustó.
Hegedűs L. 
Rónai.
Nagy.
Barlha-
Kereki.
Rónainé asszony.
Vári Emma. 
Zöldyné.
Szőllössi Hermina.Nanin, szobaleány Margilnál —
Ülynipia. özvegy — — . — Helényi Laura.
Eszter) — — — Budai Adél.
Anais [varrónők — —  — Szalhmári J.
Adél ) — — — Völgyi Berta.
Küldőit — — — —  Püspöki.
—  — — Farkas Karoíin.
— — — Hegedűs F.-né.
— — — Marosi.
— — — Horváth.
—  — — Chován.
__ —  —  Hegedűs F.
Törlénik Parisban és Autoilben. Idő: jelenkor.
Báli vendégek
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnáid, e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-t 1—5-ig, estve a pénztárnál.
MelyáraU sAlsó és közép páholy Sfrt. 5 6  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr
Támlásszék kr. Földszinti zártszék 5 6  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Deferecxen 1871. Nyomatott a várost könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
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